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Résumé en
français
Parmi les nombreux travaux traitant du processus d’internationalisation des
entreprises, deux voies d’analyse peuvent être identifiées : le modèle Uppsala
(Johanson et Wiedersheim-Paul, 1975 ; Johanson et Vahlne, 1977) et les modèles
Innovation (Bilkey et Tesar, 1977 ; Cavusgil, 1980 ; Reid, 1981 ; Czinkota, 1982).
Malgré leurs apports évidents, nombre de recherches en soulignent les limites
(Andersen, 1993 ; Oviatt et Mac Dougall, 1994 ; Leonidou et Katsikeas, 1996 ; Ageron
et Huault, 2002 ) et plaident aujourd’hui en faveur de nouvelles études pouvant
enrichir la compréhension de ce processus. Se positionnant dans cette perspective
d’enrichissement des travaux antérieurs, cette recherche propose de mobiliser
l’approche par les ressources et les compétences (Penrose, 1959 ;Hamel et Prahalad,
1990) et de s’interroger sur le rôle des compétences de l’équipe dirigeante dans la
conduite du processus d’internationalisation. Cette approche théorique est
approfondie par l’étude longitudinale du processus d’expansion géographique d’une
moyenne entreprise et des compétences de l’équipe dirigeante en action, prenant
appui sur des sources de données secondaires et sur quinze entretiens in situ mené sur
une période de vingt-quatre mois. L’étude de ce cas met en évidence l’existence d’un «
sentier d’internationalisation » largement expliqué par l’évolution des compétences de
l’équipe dirigeante, ces dernières permettant de mieux comprendre la démarche
d’internationalisation suivie par l’entreprise (en termes de modalités, d’objectifs et de
dynamique). Par ailleurs, ces résultats soulignent qu’il peut être distingué au sein de
ces compétences de l’équipe dirigeante, des compétences
stratégiques (initiant et construisant le processus d’internationalisation) et des
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